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The background of this research begins with the dynamic nature of society 
is faced with the development of technology, where today all want a fast and 
accurate needs. An organization is required to be able to keep up with these 
changes in order to develop the organization's effectiveness. The effectiveness of 
change is used as an evaluation of how development and impacts occur for the 
organization. Since 2017, the University of Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran made 
changes by combining the three institutions, namely STIKES Ngudi Waluyo, 
AKBID Ngudi Waluyo and AKPER Ngudi Waluyo. Change is defined as a form of 
transformation from the present to the future with the goal of becoming a more 
effective organization. McKinsey's 7S is used to analyze how UNW makes changes 
effectively. 
This study aims to determine the effectiveness of the organization to 
change using McKinsey 7S analysis. The method used is qualitative research with 
case study approach. Data collection techniques were conducted using 
observation, direct interview, documentation and literature study. Direct 
interviews were conducted with 18 informants, consisting of 17 informants from 
internal UNW and 1 external informant. 
The results of the study revealed that the factors that change in UNW are 
the community's need for education, commitment and employee loyalty, human 
roles and skills, human resource potential development, organizational 
development and technological progress. Based on 7S McKinsey, also found 
changes that occur in each component of its S, in which each component still 
requires changes in achieving an effective organization. Changes in UNW also 
include the organization's metaphor as an engine, where the change is already 
effective. 
 












 Latar belakang penelitian ini berawal dari sifat masyarakat yang dinamis 
dihadapkan dengan perkembangan teknologi, di mana saat ini semuanya 
menginginkan kebutuhan yang serba cepat dan akurat. Suatu organisasi 
diharuskan untuk mampu mengikuti perubahan tersebut guna mengembangkan 
keefektifan organisasinya. Keefektifan perubahan dijadikan sebagai evaluasi 
bagaimana pengembangan dan dampak yang terjadi untuk organisasi. Sejak tahun 
2017, Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran melakukan perubahan dengan 
menggabungkan ketiga institusinya, yaitu STIKES Ngudi Waluyo, AKBID Ngudi 
Waluyo dan AKPER Ngudi Waluyo. Perubahan diartikan sebagai bentuk 
transformasi dari keadaan sekarang menuju ke keadaan masa datang dengan 
tujuan menjadi organisasi yang lebih efektif. 7S McKinsey digunakan untuk 
menganalisis bagaimana UNW melakukan perubahan secara efektif. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas organisasi terhadap 
perubahan menggunakan analisis 7S McKinsey. Metode yang digunakan yaitu 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara langsung, dokumentasi dan 
studi kepustakaan. Wawancara langsung dilakukan dengan 18 informan, yang 
terdiri dari 17 informan pihak internal UNW dan 1 informan pihak eksternal. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor perubahan yang terjadi di 
UNW adalah kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, komitmen dan 
kesetiaan karyawan, peran dan keterampilan SDM, pengembangan potensi SDM, 
pengembangan organisasi serta kemajuan teknologi. Berdasarkan 7S McKinsey, 
juga ditemukan perubahan-perubahan yang terjadi di setiap komponen S-nya, di 
mana setiap komponen masih membutuhkan perubahan dalam mencapai 
organisasi yang efektif. Perubahan di UNW juga termasuk metafora organisasi 
sebagai mesin, di mana perubahan tersebut sudah efektif. 
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